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A case study of group transition model and
speed of information recurrent model
Koubun WAKASHIMA?? Hiroshi MATSUI??
?? Rissho University ?? Rikkyo University
ABSTRACT: This study was conducted questionnaire and interview method by ? subjects to ex-
amine group transition model by Wakashima and Matsui ?????? that was made by idea of
speed of information recurrent model in family therapy by Wakashima et al. ??????. Subjects
answered questionnaire for improve the group comprised of friends or family, do improvement
idea in their life, and answer questionnaire again and interview to report result. Multiple re-
gression analysis showed that high standardized coefficient of determination but standardized
partial correlation coefficient was contrary to model. And significant plus correlation were de-
tected between whole group change and subject’s rating of difficulty of group whole change or
manifestation of improvement behavior. From interview and questionnaire, parameter of
model and various issue were discussed.
Key Words : family therapy, group transition model, speed of information recurrent model.
